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ةمئاق عجارملا 
أ . عجارملا ةيبرعلا 
ليولحا, ىلع دممح .(2891) .بيلاسأ ةيبرعلا ةغللا سيردت . قوقلحا عيجم :ضايرلا
فلؤملل ةظوفمح. 
لىوخ, ىلع دممح. (2891.) ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسا. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما.  
ةميعط, دحمأ ىدشر . (2898.)  يرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعتابه ينقطنلا.  ةعمالجا :رصم
 ةروصنلا 
روكدم, دحما ىلع . (2891 .) ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت. حلافلا ةبتكم :تيوكلا  
ةقانلا, لماك دممح . (2891.) ىرخا تاغلب ينقط انلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا.  ةكم
ىرقلا مأ ةعماج :ةمركلما  
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